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ABSTRAK 
Program Latihan Mengajar merupakan satu komponen penting dalam 
pendidikan perguruan bagi melahirkan bakal-bakal pendidik yang terlatih dan 
berwibawa. Kajian "Kecekapan Dan Keperluan Pelajar Saijana Pendidikan Teknik 
dan Vokasional Dalam Program Latihan Mengajar" adalah bertujuan untuk 
mengenalpasti tahap kecekapan pelajar dalam memenuhi kriteria-kriteria penilaian 
pensyarah penyelia semasa menjalani latihan mengajar. Kajian ini juga dijalankan 
untuk melihat keperluan dan penerimaan pelajar terhadap penghasilan Buku 
Panduan Kecekapan Mengajar. Seramai 80 orang pelajar Semester 2 dan 3 sesi 
2002/2003 serta 45 orang pelajar Semester 3 sesi 2003/2004 Saijana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional telah dijadikan sampel kajian. Kajian berbentuk tinjauan ini 
telah menggunakan borang pencerapan markah dan borang soal selidik sebagai 
instrumen kajian. Perisian SPSS Version 11.5 (Statistical Package for Social 
Sciences) digunakan dalam menganalisis data bagi memperolehi kekerapan dan skor 
min. Dapatan menunjukkan bahawa tahap kecekapan pelajar dalam memenuhi 
kriteria-kriteria penilaian pensyarah penyelia adalah tidak mencapai kepada 100 
peratus baik. Hasil kajian juga, jelas membuktikan bahawa Buku Panduan 
Kecekapan Mengajar adalah perlu dibangunkan dan mempunyai tahap penerimaan 
yang baik oleh pelajar. Namun begitu, beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan 
dikemaskini bagi menjamin keberkesannya. Ia diharap dapat membantu pelajar 
dalam meningkatkan kecekapan mengajar semasa menjalani latihan mengajar. 
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ABSTRACT 
Teaching Training Program is one of the important components in teaching 
education as this program will produce a dedicated and skilled teaching process. The 
topic of this research is "Necessity Competencies PTV Master Student in Teaching 
Practical Program." The purpose of this study is to identify level student of 
efficiency either it meet the requirement that supervisor expected from student while 
doing a teaching training and to. Other purpose of this research is to evaluate student 
acceptance to 'Teaching Competent Guide' which was produced by researcher. This 
case study was conducted on 2nd and 3rd Semester Student in 2002/2003 session 
and 3rd Semesters in 2003/2004 session of Master Education Student in KUiTTHO. 
80 students from 2002/2003 students and 45 students from 2003/2004 sessions were 
chosen as sample. One set have analyze score form and questionnaires were chosen 
as the instrument in this research. The data was analyzed by using Statistical 
Package for Social Sciences version 11.5 (SPSS). Statistical descriptive method such 
as frequency, and mean score are used to describe the finding. The finding had 
shown that the student level of efficiency have fulfills supervisor requirement but 
still not 100 percent good. This finding also has proved that 'Teaching Competent 
Guide' that has been produced by researcher is in the great demand. But, there still a 
lot of other elements that should be modified and could be added to enhance the 
quality of this book. Researcher hopes this book will help student during their 
teaching training program. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan ialah perkembangan, penyuburan fikiran, mental dan emosi yang 
sistematik. Hal ini bermula ketika prasekolah hingga berterusan di sekolah dan juga 
berlangsung seumur hidup (Kidd (1973) melalui Mohd Najib, 1999). Perkataan 
"sistematik" di dalam defmisi ini membawa andaian bahawa pembelajaran telah 
dirancang dan meliputi pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. 
Menurut Abd Rahim (2001), pendidikan mempunyai matlamat tertentu untuk 
dicapai. Matlamat utama pendidikan ialah untuk memenuhi tuntutan dan 
kepentingan negara, masyarakat dan individu iaitu untuk: 
1. Membawa perubahan sikap dan moral. 
2. Membina akhlak dan sahsiah yang baik. 
3. Membina nilai-nilai kerjaya masa depan. 
4. Mencorakkan nilai hidup yang ideal. 
5. Mengembangkan potensi individu. 
6. Membina nilai-nilai sivik dan sosial. 
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7. Mengembangkan literasi teknologi maklumat. 
8. Mengembangkan sosialisasi dan kesedaran politik. 
9. Membina kesedaran global. 
10. Memupuk nilai kerohanian. 
11. Membentuk kehidupan yang liberal dan demokratik. 
12. Menghargai ilmu pengetahuan. 
Institusi sekolah dan pendidikan amnya memainkan peranan penting dalam 
pendidikan di kalangan pelajar. Dalam bidang pendidikan, guru dilihat sebagai 
individu yang paling penting sebagai pendidik. Sehubungan dengan itu, seseorang 
guru perlu mempertingkatkan dirinya dalam dua aspek iaitu profesional dan peribadi 
(Shahril, et al. 1998). 
Bagi melahirkan pendidik yang berkaliber, maktab perguruan dan institusi 
pendidikan tinggi telah menawarkan program pendidikan perguruan. Melalui 
program ini, selain daripada mengikuti pelajaran di bilik kuliah, pelajar juga 
diwajibkan menjalani latihan mengajar dalam tempoh yang ditetapkan. 
Latihan mengajar merupakan satu aspek penting dalam program pendidikan 
perguruan. Latihan mengajar dilihat sebagai kemuncak kepada latihan dalam 
persediaan seseorang guru pelatih menjadikan dirinya guru yang bertauliah dan 
berwibawa. Menurut Mohd Ibrahim (1993), latihan mengajar penting kerana 
perlaksanaannya selaras dengan amalan dalam pendidikan profesional yang 
memberi penekanan terhadap latihan atau pengalaman praktik dalam situasi 
pekeijaan sebenar. 
Latihan mengajar memberi peluang kepada guru pelatih mendapatkan 
pengalaman praktikal dalam bilik darjah daripada apa yang telah dipelajarinya 
ketika di bilik kuliah (Wan Azmi, 1998). Yakni, sewaktu menjalani latihan 
mengajar, guru pelatih mengajar dengan menggunakan segala teori dan prinsip 
pendidikan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. Gum 
pelatih juga membina keyakinan dalam menguruskan bilik darjah. Keberkcsanan 
proses pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada kecekapan seseorang 
gum itu mengumskan bilik darjah. 
Pendapat ini adalah seiring dengan pendapat Ragbir Kaur(1998), apabila 
beliau menyatakan bahawa latihan mengajar adalah komponen yang penting kcrana 
ia umpama nadi yang sentiasa bergerak dalam latihan perguruan di mana ia perlu 
dilihat sebagai satu kontinium yang bermula sebaik sahaja gum pelatih mengikuti 
kursus di institusi perguman sehingga mereka dapat mempraktikkan teori melalui 
pengalaman pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tambahan pula beliau 
berpendapat provisi program latihan mengajar menyediakan platform untuk 
memindahkan teori dan kurikulum yang diperolehi di insititusi pada latihan ini 
mempakan fokus penting kepada semua pihak yang terlibat dalam profesion 
keguman. 
Pelajar-pelajar yang mengikuti kursus Saijana Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (PTV) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) 
adalah disyaratkan mengikuti Program Latihan Mengajar selama dua belas minggu 
iaitu empat minggu di Sekolah Menengah Teknik (SMT) dan lapan minggu di 
politeknik (Syamsul Affandi, 2002). Program latihan mengajar ini adalah tertakluk 
kepada perakuan Jawatankuasa Latihan Mengajar. Selama tempoh tersebut para 
gum pelatih akan diselia oleh penyelia-penyelia yang dilantik khas dari pihak 
universiti. Selain daripada menjalankan tugas menyelia, penyelia juga ditugaskan 
untuk membuat penilaian terhadap kecekapan guru pelatih dalam latihan mengajar. 
